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У статті розглянуто можливості використання засобів сучасної програми геометричного 
моделювання А UTOCAD у дослідженні структури і параметрів трикотажу переплетення ластик І+ І 
В наш час ринок трикотажних виробів можна назвати насиченим, але товарам вітчизняного 
виробництва все ще важко конкурувати із імпортними аналогами. Дnя підвищення якості трикотажу та 
зменшення часу на розробку та дослідження нових структур працівникам трm<отажної промисловості 
потрібно звернути увагу щодо розробки нового програмного забезпечення, яке дозволить автоматизувати 
всі етапи технологічного процесу, оптимізувати час на проектування і дослідження параметрів і 
властивостей трикотажу. 
Об'єкти та методи дослідження 
Об'єктом дослідження є структура трикотажу персш1етення ластик І + І . Метод дослідження -
теоретико-експериментальний. 
Постановка завдання 
Метою даної роботи є дослідження параметрів структури трикотажу подвійних кулірних переплетень, 
виготовленого з різних видів сировини. Дослідження 11роводилось як традиційними методами, так і за 
спеціально розробленою методикою, що дозволяє визначити параметри структури трикотажу за 
допомогою ЕОМ, а також отримати дані для здійснення тривимірної комп'ютерної візуалізації 
трикотажу, найбільш наближеної до відтворення структури реального трикотажу. 
Результати та kX обговорення 
Останнім часом як системи аналітичної розробки для проектування та побудови зображення 
с1руктури трикотажу все частіше використовуються підсистеми CAD і САЕ, що включають поряд з 
іншими можливостями, тривимірну візуалізацію. Але для використання в системах тривимірного 
геометричного моделювання існуЮчи методи математичного опису конфігурації ниток в структурі 
трикотажу потребують суттєвих уточнень. В рамках експерименту було виготовлено 27 зразків 
трикотажних полотен переплетення ластик І+ І на плосков'язальній машині 6 класу з різних видіЕ 
сировини: бавовняної, напіввовняноїта поліакрилонітрильної пряжі. Зразки в'язалися зі зміною значення 
глибини кулірування на трьох рівнях . Після зняття зразків з машини трикотаж було приведено в 
умовно-рівноважний стан шляхом прання та прасування без тиску, після чого експериментально 
визначались основні параметри структури трикотажу у відповідності до загальноприйнятих методик та 
діючих державних стандартів, а саме: кількість петельних рядів та стовпчиків в 100 мм трикотажу, 
довжина нитки у петлі, товщина та поверхнева щільність трикотажу. Крім того, для всіх зразків 
трикотажу були визначені петельний крок, висота петельного ряду, значення коефіцієнту 
співвідношення щільностей та коефіцієнту лінійного незаповнення трикотажу по горизонталі. Довжина 
нитки у петлі визначалась розпуском елементарної проби шириною 50 петельних стовпчиків. 
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Розроблена методика визначення параметрів структури трикотажу за допомогою ЕОМ є дуже 
актуальною на сьогоднішній день, тому що в подальшому дозволить ефективно, зручними засобами 
отримати дані про параметри структури трикотажу: петельний крок, висоту петельного ряду, довжину 
нитки у петлі та ін. Важливою є можливість автоматично отримувати усереднені значення цих 
показників по зра.1ку, що досліджується, та заносити структуровану інформацію в базу даних, яка може 
поповнюватись з кожним використанням програмних модулів. 
Висновки 
Існуючі методи визначення довжини нитки у петлі трикотажу є трудомісткими і не забезпечують 
достатньої точності. При вимірюванні нитки в петлі при розпусканні трикотажу може відбуватись 
деформування ниток, що відображається на точності подальшого виміру її довжини. Використання 
сплайн-методу для визначення довжини нитки в петлі дає більш коректні результати, що уточmоють 
конфігурацію нитки в структурі петлі і є необхідними для здійснення тривимірної комп'ютерної 
візуалізації трикотажу, найбільш наближеної до відтворення його реальної структури. 
Здійснено порівняльний аналіз значень довжини нитки у петлі, підрахованих за різними 
методиками при одних і тих самих вихідних даних лінійної густини пряжі та виду сировини, в результаті 
чого виявлено розбіжності у цих даних, що пояснюється тим, що реальна нитка, зігнута у петлю, має 
просторову конфігурацію, а геометрична модель петлі, що була застосована для теоретичного 
розрахунку, представляє проекцію форми петлі на площину полотна. 
В результаті досліджень було встановлено додаткові параметри, а саме висота голкової дуги 
петлі, кут нахилу петельних паличок до лінії петельного ряду, ступінь кривизни нитки на діля11ках 
петельних паличок, що дозволяють здійснити тривимірне моделювання структури подвійного кулірного 
трикотажу більш реалістичним. Для побудови будь-яких моделей структури трикотажу переплетення 
ластик І+ 1 кут нахилу паличок остову рекомендовано приймати 74-78° для бавовняної пряжі, 73-76° для 
напіввовняної та 75-78 ° для поліакрилнітрильної сировини. 
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